






































城市研究领域“洛杉矶学派”代表人物迈克尔 · 迪尔曾这样说 ：“我们
需要 21 世纪的理论来解释 21 世纪的城市。”同样，作为学术研究成果的载
体，我们也需要 21 世纪的学术期刊来反映和助推我们 21 世纪的世界历史 
研究。
重新出发，更上一层楼
裔昭印
（上海师范大学历史系教授）
《世界历史评论》从 2014 年试刊至今，已向学界贡献了十辑优秀的史学
论刊作品，其视野开阔，主题鲜明，把学术的前沿性和论述的扎实有据很好
地结合在一起，在国内史学界取得了良好的学术声誉。五年的时间，在历史
的长河中不过弹指一挥，但对于一份刊物而言，却是从诞生到成长必须经过
的关键发展期，这其中离不开刊物编辑的艰苦努力和诸位作者的悉心关照。
确实，创办学术刊物不易，其中的艰辛，同为高校教师和史学刊物编撰人
的笔者对此感同身受。笔者的同事陈恒教授和洪庆明教授作为这本刊物的主
编，他们的敬业、付出和坚持，大家有目共睹。笔者看到这份学术刊物从创
始到蜕变，欢喜之情难以笔述。此次《世界历史评论》作为季刊正式发行，
刊物的出版规格也随之升级，这不仅是对这本刊物在这些年里所取得成就的
充分肯定，也是对刊物工作者的努力以及在这本刊物上不吝赐稿的诸位学者
的回报，更是我校世界史与中国史学科、国内历史学，甚至国际史学界的一
件幸事。
